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L ROLL CALL (Establìsh Qnoruur) - Julie T(Jeagcr
II, COMMUNICATIONS/ANNOUNCEMENTS
tll. SPRING CONIìElìllNCll/4()'r'ANNIVBRSAIìY CllLllllRATION 
-.hrdy Anclerson, Dee OltnraD,
CoChairs
ÌV. MEETINGS COORDINATING 
- 
LaRita Lang







VlI, CALL TO ORDER/PI-EDGE OF AI-LEGIANCE Dianne Dickey
VIII. ROLL CALL (listablish Quolum) - JLrlìe I(leager'
IX, APPIìOVAL OF MINU'|ES Julie l(leager
X. fIìEASIJREIì'S lìliPORT 
- 
Jndy Raslede
Xl. WAYS AND MEANS 
- 
Jenn l(eller'
XIl. NEWSLII'|TÌIR l)etr Ryan
Xlll. INI¡ORMATION TECFINOLGY 
- 
Dianc Wasser', LaRita Lang
XlV. CENTRAL AIìEA 
- 
Dianne Djcl<ey













XX, PUBI-lClTY _. .lucìy Anclelsorr






XXllI. N,{EOP LIAISON 
- 
Lola YoLrng
XXIV. PROFESSIONAL STANDARDS PROGRAM 
- 
Calol Packard
XXV. ANY OTI-IER BUSINESS
XXVI. ADJOURNMENT
